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Ascensos.—Orden de 11 de febrero de 1956 por la que s.
promueve a sus inmediatos empleos a los Jefes y Oficie
les del Cuerpo de Intervención de la Armada que se r(
lacionan.—Página 313.
e
Destinos.—Orden de 11 de febrero de 1956 por la que se
dispo-le pase destinado a -las órdenes del Capitán General
lel Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Capitán de Fragata D. Juan Carlos' Muñoz-Delgado y
Pintó.—Página 313. -
Otra de 11 de febrero de 1956 por la que se dispone quede
las órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Fragata
(S. T.) don Luis Arévalo Pelluz.—Página 314.
Otra de 11 de febrero de 1956 por la que se dispone quede
á las órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del. Caudillo el Capitán de ,Fragata
D. Vicente Alberto Lloveres.—Página 314.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se nombra Ayu
dante Mayor del Arsenal de la Base Naval de Baleares
al Capitán de Corbeta D. Luis A. Corral Salvador.—Pa
gina 314.
ORDENES D74, OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CON SEM SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 2 de febrero de 1956
por la que se concedeh las condecoraciones pensionadas
Tic , se indican al personal de la Armada que se relacio
na. Página 314.
XLIX Martes, 14 de febrero de 1956. Número 37.




Decreto de 9 de febrero de 1956 por el que se nombra Vocal
Represe-tante del Ministerio de Marina en el Instituto
"\-acio;ial de Industria al Coro iel del Cuerpo de Ingenie
ros le Armas Nava.'les le la Armada D. E ,rique Dublang
Tolosana.—Página* 312.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto de 1 de febrero de 1956 por el que se dispone que
el Ge.ieral Aud:.tor de la Armada n. Ti-sti o Meri 'o "e
lasco pase a ejercer el cargo de Consejero Togado del
Consejo Supremo de Justicia Militar.—Página 312.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 2 de febrero de 1956 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don





Ascensos.—Orden de 11 de febrero de 1956 por la que se
promueve a sus inmediatos empleos a los Jefes ‘y Oficiales
del Cuerpo de . Máquinas que se relacionan.—Págs. 312
y 313.
Otra de 11 de febrero de 1956 por la que se promueve
a . sus inmediatos empleos a los Jefes y Oficiales
Cuerpo de intendencia de la Armada que se relacionan.—
Página 313. ANUNCIOS PARTICULARES




De acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley de veinticinco de septiembrb de mil no
vecientos cuarenta y uno y a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, de
conformidad con la designación formulada por el 1VI:nsterio de Marina,
Vengo en nombrar Vocal del Insituto Nacionai. de Industria, en representación de dicho Departa
mento, al Coronel del Cuerpo de Ingenieros dé Armas Navales de la Armala D. Enrique Dublang Tolo
sana, en sustitución del General. de Brigada del citado Cuerpo D. Jesús Alfar() Fournier, a quien ha re
le-vado como Director de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de febrero de mil novecientos cin
cuenta y seis.




Del B. O. del Estado núm. 4 'pág. 988.)
•
Ministerio del Ejército
Vengo eni disponer que el General Auditor de la Armada D. Justino Merino Velasco, a las órdenes
del Ministro de Marina, pase a ejercer el cargo de Consejero Togado del Consejo Supremo de Justicia
Militar, por reunir las condiciones de aptitud legal para dicho cargó.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno 'de febrero de mil novecientos cin
cuenta y seis.




(Del B..0. del Estado núrri.n 44, pág. 1.003.)
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Director General de Aktiebolaget Bofors,
D. Sverre R. son Sohlman, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos cincuen
ta y sOs.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO




Ascensos.—Para cubrir las vacantes reglamentarias
producidas por el aumento de plantillas fijado en la
Ley - de 22 de diciembre de 1955 (D., O. núm. 290.) ,
y de acuerdo con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, se promueve a los empleos
inmediatos a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Má
quinas que se relacionan, los cuales disfrutarán la
antigüedad de 1.° de enero de 1956 'y efectos admi
nistrativos a partir de la misma fecha :
Teniente Coronel D. José Medina Marcos.
Teniente Coronel D. Francisco Vázquez Ramos.
Comandante D. Gumersindo Vila Otero.
Comandante D. Antonio García Vaca.
•
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Comandante D. Amadeo Ferro Freire.
Comandante D. Gonzalo Alonso Leira.
Capitán D. Manuel Brage Vizoso.
Capitán D. Alejandro Arias Berto.
Capitán D. Eustaquio del Rey Peña.
Capitán D. Andrés Muntaner Homar.
Capitán D. Antonio E. García Fernández.
Capitán D. Juan Sánchez Paz.
Capitán D. julio Seibane Fernández.
Capitán D. Luis Souza Hernández.
Capitán D. Luis jorquera y Menéndez de la Vega.
En su nuevo empleo quedarán estos Jefes esca
lafonados, por el orden que se reseña, á continuación
del último de su respectiva Escala.
_Madrid, 1l de febrero de 1956.
Excmos. Sres. .. .
o MORENO
Ascensos.—Para cubrir las vacantes existentes- en
el Cuerpo de Intendencia por aumento de seis Te
nientes Coroneles en las nuevas plantillas 'aprobadas
por Ley de 22 de diciembre de 1955 (D. O. núme
ro 290), se promueVe a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 1.° de enero del corriente año y efec
tós administrativos de igual fecha, al personal del
citado Cuerpo que se relaciona a continuación, por,
estar cumplidos de condiciones para el ascenso y ha
ber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas :
A Teniente Coronel.
Comandante D. Miguel Portblés Traín.
Comandante D. Carlos Sabater Martínez.
Comandante D. Manuel Lodares Obregón.
Comandante D. Bernabé Fernández-Pintado y Ca
macho.
Comandante D. Francisco Ubeda Guerrero.
Comandante D. Andrés Senac Lissón.
Comandante D. Nicolás Jiménez Basso.
A Coniandante.
Capitán D. Juan Varo Casas.
Capitán D. Nicolás Lapique Suárez.
Capitán D. Alberto Alernany Mosquera.
Capitán D. José María Sanz Andréu.
Capitán D. Gerardo Santos Pastor.
Capitán D. Gonzalo Suáyz Alvarez.
A Capitán.
Teniente D. Pedro Pourtau Sempere.
Teniente D. Emilio ',Navarro Antón.
Teniente D. José Miguel Pardo Pita.
Teniente D. Manuel Manso Buyo.
Los citados Jefes y Oficiales se escalafonarán, por
el orden expresado, a continuación del más moderno
existente ,en su nuevo empleo.
El Teniente Coronel D. Miguel Portolés Traín,
continuará en la situación de "supernumerario" en que
actualmente se encuentra.
No asciende ningún otro Teniente por no haber en
este empleo más personal con las condiciones cum
plidas.
4adrid, 11 de febrero de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Ascensos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de 22 *de diciembre de 1955 (D. O. núm. 290,
página 1.991), y con el fin de cubrir las vacantes pro
ducidas por el aumento de plantilla en el Cuerpo de
Intervención fijado por la mencionada Ley, y de
acuerdo con lo informado por la Jpnta de Clasifi
cación y Recompensas, se promueve a sus inmediatos
empleos respectivos a los Jefes y Oficiales de Inter,
vención que a continuación se relacionan, con anti
güedad de 1.° -de enero del ario en curso y efectos
administrativos a partir de la misma fecha:
Teniente Coronel D. José Antonio Núñez Palo
mino.
Comandante D. Joaquín Bianchi Obregón.
Comandante D. Gonzalo Prego Meirás.
Capitán D. Camilo Molíns Ristori.
Capitán D. Carlo Prado Nogueira.
Capitán D. Alfredo Rodríguez de Zuloaga y -Ló
pez.
Capitán D. Tomás Laguno
Madrid, 11 de febrero de 1956.
Excmos. Sres: ...
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fraga
ta D. Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó cese
como Ayudante Mayor del Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y quede a las órdenes del Ca
pitán General del citado Departamento, en expecta
ción de destino.
Madrid, 11' de febrero die 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
•
e
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Destinos.—Se ,dispone que el Capitán de F aga a
(S. T.) don Luis Arévalo Pelluz cese como Segundo
Tefe de los Servicios de Armas Submarinas del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Ca di -o y
quede a las órdenes del Capitán Gene-al del ciado
.Departamento, en expectación de des`jr:o.
Madrid, 11 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol de' Ca •dill y Vi e lmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Fragata D. Vi
cente Alberto Lloveres cese como Segundo Tefe
jefe del Detall de la Ayudantía Mai-or del Árs-n-1
del Departamento Marítimo de El Ferrol del C-u
dillo y quede a las órdenes di Capitán Gene--1 del
citado Departamento, en expectación de destino.
Madrid, 11 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán, General
•
del Dep-rtamentn
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y V9ce-1m:-
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Ayudante Mayor del Arsenal de la
Base Naval de Baleares al Capitán de Corbeta drn
Luis A. Corral. Salvador. que casará comí) -Jefe de
Ordenes d: la *Tercer.a. Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
1\''Teleil-imn de C-;e1i7.1 Cemnndnntp General d- 1.-
B-s - N-1Am1 de, B-le-res y Vi7.ealmi ant. Jefe del
Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del "Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
(»da,» (1- -"r711 Hormenociildo.—qii Evcelenein el
Tefe del Estado y Generalísimo de los E.Vrci`os, de
acilerdo con lo propuesto por la ml-len de 1 Re 1
Y Militar Orden de San H-rm-neeildo. se ha se-vi
do conceder las condecoraciones pensiprinclis que se
indican, al personal de la Armada que igura en la
siguiente relación :
Número 37.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA
',)F2I, COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo de Suboficiales.
Condestable Mayor, activo, D. Domingo Mon Ei
roa,. con antigüedad de 13 de noviembre de 1955,
partir de 1 de diciembr. de 1955. Cursó la do umen
tación el Ministerio de Marina.
Electricista Mayor, activo, D. Manuel Wndez
To», con antigüedad de 19 de septiembre de 1955,
a partir de 1 de octubre de 1955. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CCN 2.400 PESETAS
ANUALES, CON/ ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79)
Cuerpo de Suboficiales.
Celador Mayor de Puerto y Pesca, activo, D. An
tonio Balizón Otero, con antigüedad de 30 de agos
to de 1955, a partir. de 1 de septiembre de 1955. Cur
só la documentación.el Ministerio de Marina.
Torpedista Mayor, activo, D. Manuel Govanes
Caballa, con antigüedad del 4 de octubre de 1955, a
partir de 1 de noviembre de 1955. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 2 de febrero de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. Q. del Ejército núm. 36, pág. 507.)
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NUM. 1
Venta de material automóvil.—Debiendo proceder
se a la, venta en pública subasta de cuatro (-4) ve
hículos turismo de diferentes marcas y pot-ncias, se
hace público que el acto de la licitación tendrá lugar
el día 7 de marzo de 1956, a las once horas, ante la
Junta noi--nbracla. al efecto. en el loc-1 dl Parque
Autoffiovilista núm. 1, sito en la calle d Meroeca,
número'31, en el cual, así corno en la Portería prin
einnl del Ministerio de Marina. (Mon4ally;n, 2' y en
la jefatura. d- Transportes del Ministerio de Ma-i
na (Juan de Mena, 3), se encuentran de 'manifiesto
los pliegos de condiciones que regirán para di'-hn
acto.,
I os vehículos podrán ser vistos todos los días la
borables. de las diez a las _doo- horas, en el Parque
Antomervilista ni'lrn: 1 (Menorca,. 31).
»
Madrid, 11 de febrero de 1956.—El Comandante
Secretario, Manuel Suárez Báxcena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
